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SUMA  DE  NEGOCIOSLIMA  DE  INNOVACIÓN  PARA  LA INNOVACIÓN
NNOVATION  CLIMATE  FOR  INNOVATIONl entorno competitivo, ha convertido a la innovación en un
specto estratégico para la sobrevivencia de las empresas,
ero poco se dice de los elementos de la organización que
nﬂuyen en que estas sean realmente innovadoras. Las prác-
icas de recursos humanos, por su parte, se han enfocado en
omprender al individuo, su relación con los grupos o equi-
os de trabajo y su incidencia en los resultados, pero poco en
nalizar como el ambiente laboral incide en la capacidad de
nnovación de los seres humanos al interior de la organización.
El clima organizacional o laboral, se identiﬁca en la litera-
ura con un gran número de factores relacionados al apoyo
aboral, a salud organizacional, a satisfacción laboral, a la cul-
ura organizacional o al compromiso laboral, por mencionar
lgunos, apareciendo en medio de este mar  de literatura uno
ipo que no se ha estudiado con mucha profundidad: el clima
e innovación.
En la literatura es claro que un clima laboral positivo
efuerza la innovación, pues inﬂuye en la motivación y la
reatividad de los empleados (Amabile, Conti, Lazenby, &
erron, 1996). Al desarrollar una búsqueda se encuentran
os dimensiones interesantes para el mejoramiento de las
rganizaciones que desean ser competitivas: la orientación al
ervicio (Schneider, White, & Paul, 1998) y el clima de innova-
ión (Anderson & West, 1998).
Lo que es claro entonces es que, ser innovador no es suﬁ-
iente ahora, si no que la innovación debe ser respaldada por
cciones que permitan tener un ambiente en el que las perso-
as se sientan cómodos con sus innovaciones (Ahmed, 1998)
 generar un cambio organizacional sostenido hacia la inno-
ación, es decir, un clima propicio para innovar.
Con este contexto, el estudio de variables que mezclen
lementos humanos de la organización con variables resul-
antes como la propensión a innovar, la innovación misma
 el desempen˜o organizacional, se tornan relevantes para el
ontexto latinoamericano.
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